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RINGKASAN
Saat ini perkembangan zaman yang semakin maju dan pesat membuat anak-anak
mudah mengenal dan memainkan gadget belum lagi acara televisi yang di kemas semenarik
mungkin untuk memikat ingatan anak-anak . Buku bacaan sekalipun kurang diminati saat ini
karena terkalahkan dengan elektronik yang maju . Untuk mengurangi kasus seperti di atas ,
Penulis ingin menciptakan sebuah brand buku yang mungkin memang sudah di perjual
belikan di toko+oko luar sana dalam bentuk buku cerita saja namun penulis ingin
menciptakan sebuah buku dengan narna ASIKNYA BELAJAR AJIB "ALPHABET AJAIB".
AJIB "ALPHABET AJAIB" adalah POP-UP yang merupakan salah satu bidang kreatif yang
berbentuk buku ketika di buka bisa menampilkan bentuk 3 Dimensi atau timbul . Yang di
isikan dengan bentuk cerita anak-anak serta gambar dari hewan sesuai dengan alphabet dan
arti dalam Bahasa Inggrisnya . AJIB "ALPHABET AJAIB" di harapkan dapat mempengaruhi
orang tua agar jera akan terhadap bahayanya acara televisi dan fitur-fitur yang ditampiilkan
dari gadget sendiri seta diharapkan dapat menarik perhatian si kecil dari elektronik yang
sudah melekat di ingatannya tidak hanya mengenal alphabet saja tapi juga di terjemahkan
dalam bentuk Bahasa Inggris dan cerita pendek dari sebuah hewan tersebut sehingga buku ini
dapat menarik si kecil untuk belajar.
Kata Kunci: AJIB"ALPHABET A,IAIB ", Kamus Bahasa Inggris Hewan dan Ceritanya,
Menarik, Edukatif , Unik.
BAB I
PENDAHULUAN
Pada Era Globalisasi ini teknologi elektronik sangat mempengaruhi
kurangnya jam belajar anak . Menariknya hiburan di televisi dan saat ini orang tua
lebih sering memberikan anak-anaknya mainan dari gadget seperti Tablet atau
smartphone lainnya yang di lengkapi dengan fitur games yang semenarik mungkin.
Banyak juga orang tua yang takut dengan kemajuan zaman seperti ini apalagi jika
orang tua tidak mendampingi mereka saat menonton tv ataupun bermain
games.Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis
ingin menciptakan sebuah karya kreatif dalam bidang kewirausahaan. Penulis
berinisiatif untuk membuat sebuah brand lama yang sudah ada namun di kemas
dengan model yang baru dan inisiatif sendiri yang bernama ASIKNYA
BERMAIN AJIB (ALPHABET AJAIB)tidak hanya untuk menarik daya ingatan
anak dari gambamya yang unik dan berwama-warni saja tapi.iuga dalam bentuk
terjemahan Bahasa Inggrisnya sefta cerita pendek dari alphabet tersebut .
POP-UP merupakan salah satu bidang kreatif dan paper engineering yang
di Indonesia kini semakin di gemari dan sedang berkembang Banyak buku pop-up
yang beredar di pasaran namun biasanya hanya dalam bentuk workshop tertentu
seperti yearbook sekolah atau pesanan tertentu . POP-UP adalah sebuah kartu atau
buku yang ketika dibuka bisa menampilkan bentuk 3 Dimensi atau timbul.
Namun dengan penjelasan kalimat sederhana dari POP-UP diatas masih banyak
orang yang juga asing dengan kalimat tersebut POP-UP book ini juga
mempennudah mengingat sesuatu yang disampaikan dalam isi POP-UP book ini
karena bentuknya yang mengejutkan dari pergerakan yang dihasilkan saat teknik-
teknik POP-UP ini beroperasi .
Untuk dapat membuat anak-anak tertarik untuk membaca atau belajar dari
sebuah buku dan mengingatnya biasanya lewat bentuk buku , gambar dan warna
yang lucu dan menarik maka dari itu POP-UP Book dari ASIKNYA BELAJAR
AJIB(ALPHABET AJAIB) ini adalah ketika kita membaca dan membukanya
kita di buat kagum dengan bentuk POP-UP yang memang dasarnya lucu namun
terselipkan maksud dari buku yang akan kami produksi ini menjungiung nilai
edukatif menjadikan anak-anak belajar nama hewan dari suatu Alphabet yang
sudah di terjemahkan dalam Bahasa Inggris serta cerita pendek yang mernbuat
anak tertarik untuk membaca
Manfaat usaha ini adalah bertujuan untuk membantu mengatasi takutnya
orang tua karena maju pesatnya teknologi yang membuat anak-anak dini malas
untuk belajar dan membaca dan untuk mempromosikan kembali daya jual suatu
buku anak-anak yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari gadget dan
tayangan televisi yang mereka tidak bisa sentuh secara langsung dan hanya dapat
ditonton saja. Dalam program POP-UP book dari ASIKNYA BELAJAR
AJIB(ALPHABET AJAIB) ini adalah bagaimana kami menciptakan suatu
peluang bisnis dengan trend penampilan yang lebih menarik supaya anak-anak
usia dini dari umur 1 tahun sekaligus sampai TK besar akan senang membaca
dengan buku lucu yang berwarna dan dapat disentuh bentuk dimensinya sekaligus.
Dengan program ini, diharapkan akan timbul jiwa kreaativitas dan jiwa wirausaha
dalam mahasiswa.
Luaran yang di hasilkan adalah buku dari kumpulan huruf-huruf yang
dimulai dari huruf A sampai dengan Zyangberjumlah 26 huruf ditambahi dengan
nama hewan sesuai urut huruf alphabet, terjemahan nama hewan dalam Bahasa
Inggris, desain 3 dimensi / timbul dari nama hewan yang telah disesuaikan dengan
urut huruf alphabet dan cerita pendek di dalamnya yang dibuat dan di desain
dengan seni POP-UP book 3 dimensi/timbul.
Dengan diadakannya Pekan Kreatif Mahasiswa serta diproduksinya
"ASIKNYA BELAJAR AJIB(ALPHABET AJAIB)" diharapkan melatih
mahasiswa untuk berwirausaha selain itu kami mengharapkan usaha kami dapat
meningkatkan nilai jual dari suatu buku anak-anak. Pemberdayaan mahasiswa FIB
dan FSRD ini diharapkan dapat menyalurkan bakat dan ide kreatif dan inovatif
serta bermanfaat terkait dengan desain dan kemasan saat promosi pemasaran
BAB II
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
2.1 Kondisi Umum Lingkungan dan Potensi Sumber Daya
Analisis aspek finansial dalam membuka sebuah usaha sangat di perlukan,
terutama untuk melihat kelayakan usaha tersebut . Usaha POP-UP book Alphabet
.Ajaib ini merupakan suatu prospek bisnis yang menguntungkan tingkat
mahasiswa. Oleh karena itu, tim pelaksana memilih usaha POP-UP book
ASIKNYA BELAJAR AJIB(ALPHABET AJAIB) yang memiliki keunggulan
dalam hal mempermudah anak untuk mudah belajar dan mengingat dari alphabet ,
nama hewan , terjemahan narna hewan dalam Bahasa Inggris dan ceritanya
melalui gambaran 3 dimensi dan menambah kegiatan mereka untuk belajar serta
mengurangi jam mereka hanya untuk menonton televisi dan bermain gadget.
Proses usaha penbuatan memerlukan beberapa tahap antara lain : tahap
penyediaan bahan baku , mendesain konsep , pengolahan produk , tahap promosi
sampai dengan pemasaran produk POP-UP book AJIB ini . Pengembangan usaha
ini kedepannya akan menembus pemasaran di intemet pula dengan sistem
pemesanan sesuai keinginan pemesan.
2.2 Gambaran Mengenai Potensi Sumber Daya
Dengan adanya kumpulan huruf-huruf alphabet , nama hewan urut dengan
alphabetnya di terjemahkan dalam Bahasa Inggris dan ceritanya menjadi salah
satu komponen dalam POP-UP book yang menjadi salah satu keunikan dari hasil
POP-UP book. Buku belajar dan cara mengenal huruf alphabet anak-anak yang
akan dikembangkan menjadi lebih banyak warna dan desain diharapkan dapat
menarik perhatian anak-anak dan Orang Tua selaku pendamping mereka.
2.3 Analisis Peluang Usaha
2.3.1 Jenis Produk
Nama produk yang dihasilkan adalah "ASIKNYA BELAJAR
AJIB(ALPHABET AJAIB) adalah sebuah buku yang berbentuk POP-UP
book sebagai media untuk memudahkan belajar mengenal alphabet dan
nama hewan sekaligus terjemahan Bahasa Inggrisnya dan cerita
pendeknya pada anak-anak dan mengurangi kecemasan orang tua akan
perkembangan zaman melalui teknologi yang sudah lekat dengan anak-
anak.
a. Bentuk Produk : POP-UP book Alphabet
b. Karakteristik produk : Unik,Menarik,Kreatif,Edukatif dan bermanfaat
c. Keunggulan Produk :
-Bemilai seni art 3 dimensi yang tinggi
-Menambah jumlah koleksi dari daftar POP-UP
-Memudahkan untuk belajar pada anak usia dini
2.3.2 Segmentasi
Segmentasi, yakni cara memilah-milah kelompok konsumen berdasarkan
potensial penawaran produk yang berbeda-beda kelompok konsumen
dibagi menjadi dua segmen, yaitu Orang tua dan anak-anak usia dini
2.3.3 Targetting
Target utama adalah Orang Tua yang berperan mencukupi kebutuhan anak
dan yang menyiapkan fasilitas kebutuhan anak di usia dini yang cemas
akan era globalisasi kemajuan teknologi dan berkembang pesatnya gadget
serta acara televisi yang kurang mendidik dengan membelikan anaknya
ASIKNYA BELAJAR AJIB(ALPHABET AJAIB) anak-anak akan
terkesan dengan gambar 3 dimensi yang berwarna-warni serla belajar
mengenal alphabet , nama hewan ,cerita dan terjemahan bahasa Inggrisnya.
2.3.4 Positioning
Konsumen melihat prospek dampak positif dari POP-UP book ASIKNYA
BELAJAR AJIB(ALPHABET AJAIB) yang bertema edukatif ini yang
mengikuti perkembangan zaman yang membuat anak-anak akan
mengurangi jam bermainnya .
2.4 Teknik dan strategi produksi dan pemasaran
2.4.1 Konsep desain yang kami siapkan adalah POP-UP book dengan desain
tema animal(hewan) yang di tampilkan dalam bentuk 3 dimensi yang akan
menambah nilai jual tinggi dari produk ini.
2.4.2 Promosi Pasar akan dilakukan melalui koperasi PAUD,Playgroup,TK dan
online via instagram oleh divisi pemasaran. Dengan cara promosi ini
diharapkan jangkauan konsumen dapat meluas sehingga distribusi produk
ini tidak hanya sampai di lingkungan lokal saja.
2.4.3 Poster dan katalog produk akan disebarkan di lingkungan PAUD,
Playgroup, dan TK sehingga mereka dapat mengetahui info lebih lanjut
mengenai produk ini dimana bisa mendapatkannya,manfaatnya,harga dan
sebagainya .
2.5 Analisis Pesaing dan Penghambat
Kemungkinan besar dari pesaing yang ada adalah toko buku yang besar
yang memproduksi buku cerita dan pembuatan album tahunan sekolah.Faktor
penghambatnya adalah terbatasnya komunikasi untuk mendapatkan modal awal
pelaksanaan produks.
2.6 Analisis Kelayakan Usaha
Produk ini menawarkan keunikan, kreatifitas, dan nilai edukatif yang
bermanfaat. Profit yang menjanjikan sebagai penghasilan tambahan karena
belum ada buku huruf alphabet daftar nama hewan sesuai alphabetnya
yang dikemas dalam bentuk POP-UP book. Produk ini menawarkan untuk
memudahkan anak belajar dan akan menjadi salah satu barang yang akan
diminati anak-anak. Dan yang jelas mengurangi kecemasan Orang Tua
dari era globalisasi.
2.7 Strategi Pengembangan Usaha
2.1.l Strategi Pemasaran
a. Membuat katalog produk untuk ditawarkan ke calon konsumen
b. Membuat sampel produk
c. Pembuatan iklan di media cetak(poster,brosur) maupun online
d. Pengembangan wilayah distribusi
e. Memberikan diskon khusus
2.7.2 Strategi Produksi
a. Memudahkan konsumen untuk belajar
b. Survei harga supplier termurah dengan desain dan kualitas bagus
2.7.3 StrategiKeuangan
a. Penambahan investasi modal usaha
b. Pengendalian sistem keuangan
BAB III
METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan dalam program ini adalah:
1. Pengadaan Alat dan Bahan
Pada tahap ini pembelian alat dan bahan dilakukan. Pemilihan kualitas
dan bahan dan harga merupakan hal yang penting. sehingga sangat
kami perhatikan. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan untuk
membuat POP-UP book:
a. Gunting
b. Lem Kastol
c. Lem FOX
d. Cutter
e. Penggaris
f. Lakban
g. Solatip
h. Kertas Ivory(art carton)
i. Yellow Board
2. Proses Produksi
Pada proses produksi terdapat langkah-langkah sebagai berikut,
a. Menentukan narna hewan menurut urutan huruf alphabet dari A
sampai dengan Z
b. Menerjemahkan nama hewan dalam Bahasa Inggris
c. Membuat cerita pendek dari hewan tersebut
d. Membuat desain hewan dan warnanya
e. Mencetak digital desain
f. Memotong hasil cetak digital dan membuat pola POP-UP serta
menempelkan potongan dari cetak digital yang sudah di tentukan
tema dan sesuai uruttannya.
3. Tahap Promosi
Untuk mempromosikan hasil produk dengan cara menyebarkan foto
hasil produksi di media sosial khususnya Instagram, Membuat
katalog,Mencetak Poster dan Pamfl et.
4. Tahap Peniualan Produk
Pada tahap penjualan, kami melayani pemesanan produk dengan
menawarkan beberapa hasil produk untuk memasuki
PAUD.playgroup,dan TK , menjual pada saat car free day. tempat
bermain anak-anak memasuki Mall, dan di media social Instagram.
5. Tahap Evaluasi Usaha
Pada tahap ini kami akan mengevaluasi mengenai hasil penjualan,
strategi promosi dan penjualan produk, rugi dan laba.
6. Evaluasi Keseluruhan Kegiatan
Evaluasi diadakan untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana
usaha ini berjalanan,kekurangan dan kelebihan serta rincian secara
keseluruhan.
7. Laporan Pertanggung Jawaban
Laporan ini dilaksanakan pada akhir periode kegiatan.
BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 ANGGARAN KEGIATAN
4.2 JADWAL KEGIATAN
No. Kebutuhan Jumlah (Rp)
1 Peralatan Penunjang 9s5.000
2. Bahan Habis Pakai 1.530.000
-)- Perjalanan 7.700.000
4. Lain-Lain s00.000
TOTAL 10.685.000
No.
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I 2
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A. Identitas Diri
B. Riw t Pendidika
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi
institusi lai
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian
hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup
menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM
Kewirausahaan.
Surakarta, 30 September 2015
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Budaya di Komplek Candi
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'1. 2013 Pembuatan Data Base Usaha
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KaLupaten Klaten
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8. 2013 Manajemen Objek dan Atraksi
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10
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Penguatan branding desa wisata
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E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal Dalam 5 Tahun terakhir
No. Judul Buku Tahun Jumlah
Halaman
Penerbit
Peran Militer dalam
Kehidupan Politik di
Yogyakarta tahun 1792-
1812
2011 178 Banjar Aji Production
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksamaan dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K.
Surakarta,30 September 201 5
Dosen Pendamping
\/4 1
No. Judul Artikel llmiah Nama Jurnal VolumeAllomor/Tahun
Lurik dan Perempuan DIAKRONIK VOL.2.NO.2. 1 Juli
2012 ISSN 1693-0207
2. Industri Lurik di
Klaten: Peran Ekonomi
Sosial Perempuan
Pengrajin
Proceeding Seminar
Nasional Lurik Jawa
Desember 2012
F. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir
Umi Yuliati, S.S, M.Hum
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Justifikasi Anggaran Biaya
1. Peralatan Penunjang
No. Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Tikar Alas ketika
memproduksi
I buah 90.000 90.000
2. Gunting Alat untuk
menggunting gambar
5 buah 10.000 50.000
J. Box
Kecil
Sebagai tempat hasil
guntingan gambar
3 buah 15.000 4s.000
4. Box
Besar
Sebagai tempat hasil
POP-UP yang sudah
iadi
I buah s0.000 s0.000
5. Plastik
Kemasan
Sebagai Pembungkus
POP-UP jika sudah
jadi
1 Pak s0.000 50.000
6. Lem
Kastol
Untuk menempelkan
gambar
10 buah 10.000 100.000
7. Lem
FOX
Untuk merekatkan
gambar dengan
yellow board
l0 Kg 35.000 3s0.000
8. Cutter Untuk menyilet dan
mengeblat potongan
gambar
5 buah 20.000 100.000
9. Penggari
S
Untuk menggaris dan
membuat pola desain
gambar
5 buah 10.000 50.000
10. Lakban Untuk menempelkan
yellow board
2btah 15.000 s0.000
11 Solatip Untuk menempelkan
gambar kecil-kecil
2 buah 10.000 20.000
SUB TOTAL 955.000
2. Bahan Habis Pakai
3. Perjalanan
No. Material Justifikasi
Pemakaian
Kuantitas
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Kertas Ivory
(art carton)
Bahan dasar
desain gambar
2800
lembar
3s0 980.000
2. Yellow Board Sebagai hard
cover
100 buah s00 s00.000
3. Isi Cutter Sebagai
cadangan pisau
cLltter
5 Ruah 10.000 50.000
SUB TOTAL(Rp) 1.s30.000
No. Material Justifikasi
Pemakaian
Kuantitas
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
1 Transport
Pengadaan
barang
Membeli alat dan
bahan
3 orang 100.000 300.000
2. Biaya
Print
Mencetak desain
gambar
2800
lembar
1.500 4.200.000
rr
a Upah
Kerja
Untuk Uang lelah 3 orang 200.000 3.200.000
SUts TOTAL(Rp) 7.700.000
4. Lain-Lain
No. Material Justifikasi
Pemakaian
Kuantitas
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
1 Biaya Tak
Terduga
4 bulan s00.000
SUB roTAL (Rp) 500.000
TOTAL KESELURUHAN 10.68s.000
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